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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 
 
На початку 21 століття міграційна активність в світі набула справді 
глобального характеру. Небувала масштабність світової міграції трудових 
ресурсів являє собою важливу проблему сучасності. В даний час розвинені 
європейські країни опинилися в дуже складній ситуації, пов'язаної з 
припливом трудових мігрантів з менш розвинених країн. Україна є 
державою, яка використовується, як постачальник робочої сили у 
напрямку країн ЄС. 
Початок 90-х років минулого століття було ознаменований новим 
періодом у розвитку міграційних процесів в Україні. Це пов'язано зі 
зняттям державних обмежень на вільне пересування. Падіння рівня життя 
в цей період значно посилили мотивацію населення до міграції. В даний час 
цей процес став набувати нових рис. 
В основному, рух населення відбувається з малих міст і робітничих 
селищ у великі міста (до 40% мігрантів). Як і раніше, спостерігається 
переміщення із сільської місцевості в міста, переважно великі (близько 
30%). Майже половину з цієї кількості (15% всіх мігрантів) складають 
мігранти з депресивних міст в основному малих і середніх шахтарських 
міст, де закриті шахти. Ще 10% переїжджають з однієї місцевості в іншу. 
Менше 5% переселенців залишають великі міста в пошуках житла в малих 
містах. У великі міста здійснюється внутрішня міграція молоді в пошуках 
освіти і працевлаштування. У зв’язку з подіями останніх років в Донецькій 
та Луганській областях спостерігався негативний приріст населення. Це 
можна пояснити тим, що населення активно виїжджає з цих районів, через 
військові дії, які активно проводяться на територіях цих областей.  
В цілому, спектр іммігрантів в Україні виглядає наступним чином: на 
першому місці – жителі Узбекистану, на другому – Таджикистану, на 
третьому – Молдови, що стосується емігрантів, то велика частина потоку 
трудових ресурсів з України направлена до Росії, країн Східної Європи, 
Німеччини , Іспанії. Також виріс відсоток емігрантів через військові дії, які 
відбуваються в Україні протягом останніх трьох років та які є однією з 
пріоритетних причин мігрувати з країни.  
Основні причини, чому це відбувається: 
 – сильна політична заангажованість, яка регламентує наявність тільки 
одного громадянства та призводить до того, що значна кількість українців 
стає нелегалами; 
 – високий рівень безробіття; 
 – відсутність цілеспрямованої міграційної політики щодо повернення 
своїх громадян і їх адаптації; 
